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Schoterland . . 
Sloten . . . . . . .  
Smallingerland . . 
Sneek . . . . . . .  
Stavoren . . . . .  
Tietjerksteradeel 
Utingeraldeel . . . 
Westdongeradeel . 
Weststell ingwerf . 
Wonseradeel . . . 
Workum . . . . .  
Wijnbritseradeel 
Ylst . . . . . . . .  
Friesland . . . . .  
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SICKENGA. 
Een p le idoo i  voor  hande lsvr i jhe id .  Het Congr~s inter- 
national d'hnvers sur la lggislation douani~re et la rgglemen- 
ration du travail is den 16 den Juli  door zijnen president, den 
hecr Louis Strauss, met een belangrijke rede geopend. Wij 
willen er her een en ander uit lnededeelen. 
,/Poen wij bier in 189I  over de vermoedelijke gevolgen der 
Fransehe tariefsontwerpen spraken, herinnerde ik aan hetgeen 
na de invoering van her conventioneel tarief van i88g  is ge- 
beurd; eeu tarief dat onder her masker van alleen speeifieke 
reehten voor rechten naar de waarde te willen geven,  zijn 
proteetioniseh karakter nauwelijks verborg. Onze industrieelen 
verbeeldden zieh toen, dat de Fransehe markt voor goed voor 
hen gesloten was; maar het is meggevallen. Zij hebben hunne 
produetie verbeterd, nieuwe werktuigen ingevoerd,  hunne 
kosten verminderd, en hierdoor, maar 66k doordien de be- 
